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LA CUESTIÓN DEL CASINO 
Aunque está sobre el tapete este 
asunto, toca ya a su f i n , y s incera-
mente deseamos que sea sat is facto-
r io a todos. N o es para nadie un se-
c re to -hoy , y resul tada ton to dejar de 
hacernos eco de e l lo , que la a u t o r i -
dad gubernat iva v iene in te rv in iendo 
en el par t icu lar , an imada, i ndudab le -
mente, del me jor deseo, cuajen o nó 
sus propós i tos . 
Habíase c i tado el o t ro día, para 
celebrar jun ta ex t raord inar ia a l ob j e -
to de resolver sobré si procedía o nó 
oponerse a la demanda c iv i l en tab la-
da cont ra la Soc iedad; pero se o m i -
t ió por la Junta pedir au tor izac ión al 
comandante mi l i tar de la plaza, para 
que ese a cto se ver i f icara, y c laro es, 
fué suspend ido . 
Parece ser, que el pres idente del 
casino, señor Rosales, ha hecho un 
viaje a Málaga, co inc id iendo en e| 
despacho del Gene ra l -Gobe rnado r , 
con el presidente de la U n i ó n Pa t r i ó -
t ica, don León Sarrai l ler , y que, c o -
mo consecuencia de e l lo , anoche ce -
lebraron reuniones respect ivamente, 
el comi té de tal par t ido , y la d i rec t i -
va del casino. 
A juzgar por las referencias que 
c i rcu laran esta mañana, aquél c o m i -
té, en tend iendo que la d i rec t iva refe-
r ida autor izaría al señor Rosales, cual 
este esperaba según se d ice; había 
también facu l tado de manera ampl ia , 
a su presidente señor Sarra i l ler , para 
que entre ambos v ieran de buscar 
fó rmu la decorosa de dar so luc ión al 
con f l i c to , de la que depende en gran 
parte la v ida del casino. 
Deseamos que sea lograda la ar-
monía dentro de tal soc iedad, y para 
que esto sea de f in i t i vo , se hace i m -
presc ind ib le que cesen los cuasi m í -
tines pol í t icos en el local de el la. 
Cada factor po l í t ico puede cong re -
garse en o t ro ed i f ic io , que sí no lo 
t iene, lo busque, y dent ro de aquél , 
no se debe tocar s iquiera el tema de 
la po l í t ica. . 
Para lograr esto, estímase gene-
ralmente preciso, que puesto que el 
casino posee su salón de actos en el 
piso p r inc ipa l , deje de exist i r el que 
se ha establecido en el bajo, d i v i -
d iéndose este en dos salas iguales, 
ter tu l iares, ev i tando así inc idenc ias , 
y dando a la sociedad de nuevo , su 
verdadero carácter. En d isponer de 
depar tamentos independientes , f ac i -
l i t ando tertul ias de socios de edad 
análoga, y aún de relación de amis -
tades, se di ferencian los cí rcu los de 
esa índo le , de los demás estab lec i -
mientos púb l icos . 
Mi W \ n 
Salí hace dos noches del Teatro Cer-
vantes de Málaga, y como sintiera en el 
estómago algo parecido al apetito, no 
quise acostarme sin tomar una ligera 
colación, a cuyo efecto entré en el café 
Inglés y pedí un chocolate, que no es 
mucho pedir. 
A la 'sazón solo había en el lujoso es-
tablecimiento una tertulia de amigos, 
quienes discutían (¿como nó, estando 
en un café?) de lo divino y de lo huma-
no, aunque más de lo humano que de 
lo divino. 
Recayó la conversación en la guerra 
de Marruecos, asunto humano en ver-
dad, o mejor dicho, inhumano, y sobre 
este tema se fué agudizando el debate 
y se fueron caldeando los ánimos hasta 
el punto de querer todos meter su cuar-
to a «espadas,» cosa muy natural tratán-
dose de la guerra; y como todos habla-
ban y ninguno se entendia, el más viejo 
de ellos, y quizá el más práctico, di jo al 
f in con voz tonante: 
—Señores: callen todos y hable uno 
solo,para que podamos entendernos; yo 
me erijo desde ahora en vuestro presi-
dente y concederé la palabra a quien 
me la pida y por orden correlativo; con 
que, se abre la" sesión. 
Y a guisa de campanilla, repiqueteó 
un vaso con la cucharil la del café. 
— Pido la palabra—dijo uno. 
— El señor Martínez tiene la palabra. 
Hízose el silencio más profundo, del 
cual se contaminó hasta el camarero 
que en aquel momento, y andando de 
puntillas me traía el chocolate; y en tan-
to yo saboreaba este, el orador, de píe 
y con énfasis tr ibunicio, di jo: 
—Señores: voy a emitir mi parecer, 
acaso equivocado, pero leal, respecto a 
ta solución que por lo visto se le está 
dando a la guerra de Marruecos. 
Yo respeto como subdito fiel cual-
quier determinación que los altos pode-
res de España tomen; sus razones ten-
drán para ello, quizá mayores que las 
mias; pero hecha esta salvedad, digo y 
sostengo que me parece que a los inte-
reses materiales deben anteponerse los 
espirituales. 
El espíritu del pueblo español ha sido 
siempre caballeresco, legendario, heroi-
co; y ese carácter que es el nervio y la 
razón suprema de nuestro valor ante el. 
mundo, lo vamos a perder con esta po-
co airosa retirada. El honor de España, 
está empeñado en esa lucha sangrienta, 
y el honor de una nación está por enci-
ma de todo, hasta de la nación misma. 
No soy yo quien lo dice; antes lo d i -
jo un insigne estadista, cuyo nombre no 
recuerdo en este momento, por los mu-
chos que hemos tenido, pero que, sea el 
que fuere, en situación crítica como es-
ta, se expresó así: «Sálvese el honor 
aunque se pierdan las colonias»; y otro 
español excelso, D, Casto Méndez Nú -
nez, antes de la batalla del Callao, don-
de recogimos los últimos laureles de 
nuestra historia, exclamó: «La Reina, el 
Gobierno, el país y yo queremos mejor 
honra sin barcos,que barcos sin honra». 
— ¡Bravo!- gritaron batiendo palmas 
todos los oyentes. 
Y como al palmoteo acudiera solícito 
el camarero creyendo que le l lamaban, 
Martínez con un gesto le despidió; pro-
siguiendo: 
—Recojo esos aplausos, y los ofrendo 
espiritualmente al gran marino que duer-
me el sueño de la inmortal idad, no que-
dándome otra cosa que decir, sino qufe 
España, si ha de conservar su prestigio 
y ha de velar por su fama legendaria, 
necesita no ceder un ápice del país con-
quistado a fuerza de tanta sangre y d i -
nero, antes al contrario, debe avanzare 
internarse en el corazón del Rif, con lo 
cual heriremos en el corazón a nuestro 
eterno enemigo el moro. —He dicho. 
Estalló otra salva de aplausos, más 
fuerte que la primera, matizada con gr i -
tos de «¡oh! ¡eso! ¡que se avance! ¡viva 
España!» 
— Pido la palabra— dijo otro conter-
tulio. 
—La tiene el señor Rodríguez. 
Y el señor Rodríguez, levantándose 
también de su asiento, sereno en un 
principio y enfático después, se expre-
só así: 
—He oído, señores, con sumo gusto 
a nuestro amigo Martínez sostener una 
tesis digna, como suya, y que yo haría 
mía, si razones poderosísimas no me hi-
'cieran llevarle la contraria, cuyas razo-
nes voy a exponer y son estas. Si noso-
tros los españoles peleáramos con los 
moros de igual a igual, como pelean ge-
neralmente los combatientes, yo uniría 
mi voz a las vuestras y diría «¡que se 
avance!», pero si no peleamos en contra 
de hombres, sino en contra de fieras y 
de fieras abroqueladas en lo abrupto del 
terreno, e inmunizadas en sus cubiles, ¿a 
quién vamos a vencer, y sobre todo, có-
mo vamos a vencer? 
Jamás el hombre pudo ni podrá nada 
contra la naturaleza; en Africa la natura-
leza está de parte de los moros; «ergo» 
la fuerza material de España y la moral 
se estrellarán ante esa barrera formi-
dable. 
Y que esto es así, lo pruebo contrapo-
niendo a las dos citas históricas de mi 
amable amigo, estas otras dos que tam-
bién lo son: en el célebre Paso de las 
Termópilas, pelearon trescientos espar-
tanos al mando de Leónidas, contra se-
tecientos mil persas que llevaba Jerjes. 
¿Y qué pasó? Que no «pasó» Jerjes. Y 
en fecha posterior, el campeón del mun-
do —y no toméis lo de «campeón» en 
sentido de sport, que ahora no estamos 
para broncas—; Napoleón el Grande, 
que es a quien aludo, ¿lógró domeñar 
al pueblo español con sus ejércitos im-
vencibles? No. Pues aplicad el caso: los 
moros pelean ahora, en las mismas con-
diciones que nosotros respecto a Na-
poleón; y así como sus huestes tuvieron 
que repasar la frontera porque el ardor 
de los españoles los batía y abatía en 
campos y ciudades, nosotros tenemos y 
debemos retirarnos del Rif, país pobre, 
malsano y solo bueno para las fieras. 
Dejemos a los moros que peleen con 
ellas, por ser sus semejantes, y volvá-
monos a nuestra casa donde estamos 
haciendo mucha falta. Sobre todó, seño-
res, y concluyo: España ha hecho todo 
cuanto podía hacer; un esfueizo sobe-
rano que ha presenciado el mundo; ha 
vertido en Africa ríos de sangre y de oro; 
luego sí no hemos vencido, si el laurel 
de la victoria no ha coronado ahora las 
sienes de la nación más gloriosa que 
existe sobre la tierra, es porque lucha-
mos contra lo imposible. Terminemos, 
pues, esta lucha que va a consumirnos y 
volvámonos a España. He dicho. 
—¡Eso! ¡eso! ¡a España! ¡viva España! 
—gritó el concurso, optando ahora por 
la paz como antes por la guerra. 
—Pero, bueno;—objetó el presidente 
—¿en qué quedamos, señores? ¿debe-
mos hacer la paz o seguir la guerra? 
Y como todos callaran, porqué no 
sabían qué decir, dirigiéndose a mí (que 
me levantaba en aquel momento des-
pués de pagar mi chocolate) me dijo el 
presidente: 
—Cabal lero: usted que ha presencia-
do este debate — y perdone la «lata» 
que le hayamos podido dar—que ha oí-
do los argumentos emitidos en pro y eir 
contra de la guerra, ¿nos podrá decir, y 
dispense, de parte de quién está la r a -
zón, o mejor dicho, la verdad? 
A cuyo requerimiento, contesté así:. 
—Digo lo que Campoamor: 
«En este mundo traidor. 
Nada hay verdad ni mentira;'. 
Todo es según el color 
Del cristal por que se mira.» 
CARLOS VALVERDE. 
La calefacción eléctrica 
El establecimiento en la ciudad y 
pueblos inmediatos, de la Cooperativa 
Eléctrica Antequerana, ha venido no so-
lo a satisfacer las grandes necesidades 
que había de energía motriz para el 
progreso y desarrollo de muchísimas 
industrias, e instalar otras, que son yá 
numerosas las nuevas, y a dotar de ex-
celente alumbrado a particulares en An-
tequera, y público también en los cua-
tro pueblos del part ido judicial , y hasta 
fuera de éste, porque dentro de pocas 
semanas, lucirá en la Roda; sino que se 
extiende el uso de la fuerza para menes-
teres en que era aquí casi desconocido 
el empleo de ella, reportando comod i -
dad, limpieza y economía. 
Varios ejemplos que anotamos a con-
timiación, demuestran lo que decimos: 
Un aparato para calentar l iquido, de 
un litro de cabida, hierve un l itro de 
agua en diez minutos con un gasto de 
tres céntimos. 
Una estufita eléctrica, consume próxi -
mamente' uno y medio céntimos p o r 
hora. 
Un termóforo sirve para aplicaciones 
medicinales y fines domésticos; como 
calentar camas; aplicaciones para com-
batir dolores, el reuma, etc.; consume 
por costo menos de un céntimo po r 
hora. 
Una estufa tamaño corriente, cuesta 
el consumo, cada hora diez céntimos. 
Una plancha eléctrica, con una hora 
de servicio, gasta por valor de unos 
diez céntimos; y plancha tr iple cantidad 
en el mismo tiempo, con relación al 
sistema de calefación por carbón. 
Una bomba Bloch que eleva 1000 l i -
tros de agua por hora, a veinte metros 
de altura, aspirando a cinco metros, 
consume siete céntimos por hora. 
En una casa de necesidades ord ina-
rias, no se consumen arriba de 50 kw. 
mensualmente en calefacción y unos 
diez a quince en luz. 
50 kw. a 0.35 pesetas . . . . 17.50 
10 „ a 0.35 pesetas . . . . 3.50 
Impuesto sobre alumbrado . . 0.90 
Tota l pesetas. . . 21.90 
Protesta contra Blasco Ibáñez 
El delegado gubernativo don Juan 
Cuadra, ha dir igido al pueblo, la si-
guiente manifestación: 
«Antequeranos: Como protesta con-
tra la campaña de difamación de nues-
tra amada España, llevada a cabo por 
Blasco Ibáñez, el próximo domingo se 
efectuará en esta ciudad un acto de ad-
hesión a S. M. el Rey (q. D. g.) y a la 
Monarquía, a cuyo fin se colocarán lis-
tas en las Casas consistoriales y Ciuz 
Roja para que todas las personas sin 
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De semana a semana 
Servicios de la policía. 
Han sido denunciados: 
Tr in idad Mora Garcia y Socorro Pé-
rez Muñoz, por haber formado un fuerte 
escándalo en calle Madre e Hija. 
— Cristóbal Casasola Sánchez, por 
tener abierta una lechería sin la autori-
zación correspondiente. 
Francisco Guerrero Muñoz, por haber 
insultado y amenazado con un revólver 
a Carmen Rodríguez Gómez. 
—José León Terrones y Juan Gonzá-
lez Zarco, por haberse maltratado mu-
tuamente formando fuerte escándalo. 
—José Moreno Alba, poique un ca-
mión de su propiedad, conducido por 
el chófer Salvador Espinosa, produjo 
desperfectos en una ventana de calle 
Encarnación. 
Viajeros 
llegados a esta población y que se han 
hospedado en los hoteles siguientes: 
H. UNIVERSAL.—Don Pedro Codi-
nay, don José Ramis, don Angel Canta-
lejo, don Mamiel Aimes, don Juan Na-
quiliz, don José Enriquez, don Pedro 
Trás, don Antonio Sánchez, don Ma-
nuel García, don José Luz Delgado, don 
Antonio Martín, don Salvador Villena, 
don Daniel Rosas, don Manuel Domín-
guez, don Angel Martín, don Eduardo 
Raja, don José Alomar. 
H. C O L Ó N . - D o n Fidel Rodríguez, 
don Alfonso Valdecasa, don Juan Bae-
na, don Antonio Ruiz Díaz, don Federi-
co Sacia, D. Ricardo Feináudez, D. T o -
más Salcedo, don Manuel Vergara, don 
Francisco Tejada, don As ido Escudero, 
don Francisco Zafra, don Antonio;-.San-
taelia, don José Miguel Merino, don 
Antonio Mi lán, don Rafael Bernal, don 
Manuel Ranzón, don José García Gon-
zález, don Rafael Cabello, don Guiller-
mo López, don Francisco Guerrero, don 
Guil lermo Muñoz de Torres, don Fran-
cisco Arboleva, don Juan Fernandez, 
don Antonio Suarez, don Aqui l ino Gra-
nados, don José Muñoz Sánchez. 
H. ESPAÑA.—Don Manuel Bravo, 
don Felipe Leiva, don José Pacheco, 
don Enrique Ayl lo , don Miguel Sárdaií, 
don José Malagón, don Enrique More-
no, don Francisco Fernández, don Luís 
López, don Joaquín Rial, don Urbano 
Cabello Plaza, don José Díaz García, 
don Eugenio Moreno, don Pedro Pérez, 
don Manuel Torras Mancheno, don Ig-
nacio Crespo y Díaz, don Fernando 
Castaño, don Eugenio Noé Martínez, 
don Eduardo Rubio, don Plácido Mar-
tínez, don Javier Noguel. 
FONDA LA C O R O N A . - D o n Jesús 
Díaz, don Francisco Rojas, don Manuel 
López, don Antonio Mart ín, don Juan 
Quesada, don Juan Rodríguez, don V i -
cente Luna, don Prudencio Gómez. 
Registro Civil. 
N A C I M I E N T O S . - Jerónimo Gonzá-
lez del Pozo, Isabel Arrabal Aguilar, So-
corro Carmona Sánchez, José Torres 
Tapias, Francisco Almendo Pérez, Fran-
cisco Machuca Díaz, Rafael Gallardo 
Gallardo, Concepción Garr ido Súare):, 
Natividad González Aguilera, Francisco 
Conejo Jiménez, Rosario Garcia Para-
das, Juan Luque Megías, Encarnación 
Gutiérrez Palomo, Francisco Ríos Diaz. 
Tota l , 14. 
DEFUNCIONES. -F ranc i sco Ruiz Ji-
ménez, 19 años; Miguel Burgos Balles-
ta, 16 meses; José Mora Martín, 17 dias; 
Antonio Fernández Mora,,62 años; Do-
ña Luisa Espadiña Carapeto. 62 años; 
Andrés Garcia Pásaro, 74 años; Juan 
Lara Alvarez, 58 años; José Galán Na-
dal, 8 meses; Francisco Benítez Rodrí-
guez, 80 años, Eulalia Ruiz Ramos, un 
año; José Sánchez Cañero, 74 años; 
Francisco Alarcón Sánchez, 13 años; 
Teresa García Recuerda, 74 años; Tere-
sa Lara Conrado, 26 años.—Total , 14. 
M A T R I M O N I O S . — Francisco Sán-
chez Soria, con Antonia Domínguez 
Bravo. 
Don Carlos Artacho Artacho, con do-
ña Dolores Tapias Fuentes. 
TRIBUNALES 
Sumarios instruidos 
Contra José Campos Martín, por te-
ner arma de fuego sin licencia. 
— Por hurto de un saco de café en es-
ta Estación del ferrocarri l. 
— Por lesiones accidentales del niño 
Manuel Muñoz López, producidas al 
ser atropellado por un auto. 
— Por muerte de Antonio García Ca-
sado, el día 10, al caérsele encima una 
puente, en la fundición de don Manuel 
d t Luna Pérez. 
— Por hurto y daño en árboles del 
Estado en el abrevadero de «Santillán» 
término de Mol l ina. 
— Contra el Ayuntamiento del Valle 
de Abdalajís, años 1921-22, 1922-23 y 
1923-24, por malversación. 
Por estafa, contra Enrique Quintero 
Barea, por no pagar el alquiler y daño 
de una bicicleta, a Manuel Robles Lu-
que. 
— Por hurto de uña yegua a Francisco 
Vegas Gómez, de la casilla «Curro Var-
gas» de Villanueva de la Concepción. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Madre de Dios: 
Dia 21.—D;a Elisa Gómez, por sus 
difuntos. 
Día 22. -Don Baldomero Bell ido y 
hermanos, por sus padies y hermano 
D. Rafael. 
Día 23. — D . José del Pozo Herrera, 
por su padre D. Diego Pozo Gallardo. 
Día 24.—D.a Carlota Baxter, por su 
esposo y demás difuntos, 
Capilla de las Hermanitas: 
Día 25.—D.a Catalina Dromcens. 
Día 26. —D. Manuel Hidalgo, por sus 
difuntos. 
Día 27.—D. Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
xE.¡. 
Estepa, 110, frente al casino 
Libros nuevos recibidos: 
Señores Quintero.— Cancionero: Poe-
mas divididos en tres actos; 4 ptas.— 
Después de los dioses... novela, por 
Luis Mosquera; 3.50.— Las máscaras 
japonesas, novela de Vicente Díaz de 
Tejada; 1 pta. —Cuentos inverosímiles, 
por José López Rubio; 5 ptas'.—Niñas 
«bien» de casas «mal», novela de Luis 
León; 5 ptas.—La edad peligrosa para 
el hombre; 3 ptas.—Pío Baroja: Las f i -
guras de la cera; 5 ptas.—M. Chaves 
Nogales: Narraciones maravil losas y 
biografías ejemplares de algunos gran-
des l"!homb res humildes y desconoci-
dos; 5 ptas. —Azorín: Una hora de Es-
paña, entre el 1560 y 1590; 5 ptas.—Jo-
sé María de Acosta: Las pequeñas cau-
sas, 5 pesetas.—Las dos vidas, novela 
por el Caballero Audaz; 1.50 volumen-
—Los Cabritos, por José Zamora; 3.50 
pesetas.. 
La Novela Rosa publica hoy en su 
número extraordinario «El diario de la 
novia» por C. N. Wi l l íanison; 2 ptas. 
Novelas cinematográficas a 2 pesetas 
tomo: Las dos niñas de París; La Huer-
fanita; Barrabás; Judex; La nueva mi-
sión de Judex; Corazón de león; La 
dueña del mundo; Parisiett; El hombre 
de las tres caras; Pimenti l la; El hijo de 
la parroquia, 1.50; El escándalo, 1 pe-
seta; Para toda la vida, 1 peseta; El 
corsario, 1 peseta; y otros muchos que 
semanalmente se reciben a 25 y 30 cén-
timos. 
Gran surtido en papelería y objetos 
de escritorio, y revistas de modas. 
Visite esta Librería y se convencerá. 
Entrada l ibre; salida gratuita. 
Papel de seda, 
b lanco super ior , para envo lve r m a n -
tecados, p in tado y p icado 
por sus ex t remos. 
T a m a ñ o g rande, para l i a r a 2 piezas, 
El mi l lar de papeles, 2 p e s e t a s . 
Con esta can t idad hay para l iar 
más de una arroba de mantecados. 
E n l a i m p r e n t a d e F . R U I Z , 
M e r e c i l l a s 18 . 
Alameda Muñoz Reina, 8 
Si tuado en el s i t io más céntrico de la 
poblac ión. 
Amplias y ventiladas habitaciones. 
Cuarto de baño. 
Coche a todos los trenes. 
Cocina a cargo de la señora. 
Abonos de cubiertos a precios su-
mamente económicos, servidos en la 
casa o a domicil io. 
Jueves y domingos menú extraor-
dinario. 
Ato f ia rse de agentes poco escrupu-
losos que dicen no existe esta casa. 
Fabricación de mantecados, ros-
cos y alfajores, marca registrada LA 
UNIVERSAL. 
JOSÉ LOPEZ 80RZAN0 
Tejidos Nacionales y Extranjeros 
Confecciones 
para señoras, caballeros y niños 
Se acaba de recibir un gran 
surtido en pañería de invierno, 
de última novedad. 
Trinidad de Rojas 8, antes Lucena 
Originarios de Castilla, finos y tiernos, verdad, se es-
tán expendiendo en la Plaza de S. Sebastián núm. 1 (es-
tanco) en bolsas de los siguientes tamaños y precios: 
Bolsas de 1 kilo, ptas. 2.25 una 
Bolsas de 3 kilos, ptas. 6.40 una 
Bolsas de 5 kilos, ptas. 10.— una 
Estanco de la Plaza de San Sebastián 
Cooperativa Eléctr ica 
E ^ntequerana, S. ñ. E 
Suministro de energía eléctrica para in-
dustrias y alumbrado desde las 24 horas, 
con tarifas muy económicas. 
o • 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, 
mediante contrato; la constancia y segu-
ridad en el servicio, así como la regulari-
dad en el voltaje. 
• • 
Grandes facilidades a los pequeños consumi-
dores para la adquisición de contadores. 
• • 
Precios especiales para alumbrado, a 
los señores consumidores 
de fuerza motriz. 
® 
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Edictos Judiciales 
Don Agustín Denis Sola, Juez de pri-
mera instancia de esta ciudad y su 
partido. 
Por el presente y término de veinte 
dias, se saca a pública subasta la finca 
que se describe a continuación: Una 
parcela de tierra, segregada de otra 
mayor, de cabida de ochenta y dos fa-
negas cinco celemines, equivalentes a 
cincuenta y dos hectáreas,setenta áreas, 
cincuenta y una centiáreas y veinte y 
siete centímetros cuadrados, sita en el 
partido de la Vega de éste término,y l in-
da al Norte con la carretera de Campi-
llos, al Este tierras de la finca de que se 
segrega, vendadas a don Antonio Cobo, 
de Magdalena Llamas Fuentes, y del 
Cort i jo Blanco, al Sur tierras de dicho 
Cortijo y por el Oeste con el de la T o -
rrecilla y tierras del de las Maravi l las'y 
de la finca de que se ha segregado, ven-
didas a don Antonio Cobo. Ha sido ta-
sada en treinta mil pesetas, por cuyo 
precio sale a subasta. Para el remate 
se ha señalado en esta Sala Audiencia, 
el día veinte y ocho de Enero próximo 
a las once, bajo las condiciones si-
guientes: 
Que los títulos de propiedad han sido 
suplidos por certificación del Registro y 
están de manifiesto en Secretaría, con 
los cuales los licitadores se conformarán 
sin tener derecho a exigir otros. Que 
aquellos consignarán previamente, so-
bre la mesa del Juzgado o en estableci-
miento destinado al efecto, el diez por 
ciento, por lo menos, del t ipo de tasa-
ción. Que las posturas cubrirán las dos 
terceras partes del avaluó; y que se en-
tenderá que todo licitador acepta como 
bastante la titi i lación indicada, y las car-
gas o gravámenes anteriores y los pre-
ferentes al crédito del actor, continuarán 
subsistentes entendiéndose que el rema-
tante los acepta y queda subrogado en 
la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del 
remate. 
Se ha acordado así, en autos ejecuti-
vos que se instan en este Juzgado en co-
bro de pesetas. 
Dado en Antequera a nueve de Di -
ciembre de mil novecientos veinte y cua-
tro. — AGUSTÍN DENIS. — Ante mí: An-
gel Jiménez. . 
Don Agustín Denis Sola, Juez de pri-
mera instancia de esta ciudad y su 
partido. 
Por el presente y término de ocho 
dias, se sacan a pública subasta los 
bienes siguientes, situados en Casería 
de San Agustín: 
PRIMER LOTE: Valor de arada de 
una reja de cohecho en rastrojo de tr i -
go, en haza de cuatro fanegas de tierra 
de cabida.—Barbecho en haza de dos 
fanegas de tierra de cabida, de rastrojo 
de maíz.—Barbecho blanco, con una 
reja de máquina, en haza de cabida de 
seis y media fa'negas.—Barbecho de 
• remolacha, sin levantar, en haza de 
diez fanegas de cabida. —Barbecho de 
remolacha y maíz, con una reja de co-
hecho, en haza de cinco fanegas de tie-
rra de cabida.—Barbecho de maíz, con 
reja de cohecho, en haza de cabida de 
cuatro fanegas.—Barbecho de habi-
chuelas, en haza de una fanega de tie-
rra de cabida.—Barbecho de remola-
cha, en haza de una fanega de tierra de 
cabida.—Valor de estiércoles apilados, 
sobre veinte y dos carros.—Por paja 
existente en el pajar, calculada en mil 
arrobas.—Por el valor de beneficios 
por abonos.—Dos tri l los, con falta de 
un rulo.—Ha sido tasado este lote, en 
dos mil seiscientas sesenta y dos pese-
tas setenta y cinco céntimos, por cuyo 
precio sale a subasta. 
SEGUNDO LOTE: Dos mulos; uno 
negro, más de marca, cerrado, con hie-
rro de Compañía de seguros, y el ot ro, 
entrepelado, más de marca y cerrado. 
—Una yegua blanca, cerrada, y más de 
marca.—Una burra rucia, cerrada, con 
rastra de unos cuatro meses.—Ha sido 
tasado el ganado que comprende esíe 
lote en quinientas noventa pesetas, por 
cuyo precio sale a subasta. 
Para el remate se ha señalado en es-
ta Sala Audiencia, el día treinta y uno 
M I S R E C U E R D O S 
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Y partiendo de aquél momento en 
que tan erróneamente se separara del 
rumbo político seguido hasta entonces, 
el partido liberal-conservador anteque-
rano o sea, cual indicábase en el ante-
rior capitulo, para llevar, y en la forma 
en que se hizo, a la alcaldía, al herma-
no del diputado provincial permanente, 
y cuñado del de a Cortes; arrancando 
de tal instante, comenzaron los desa-
ciertos gravísimos, que fueron merman-
do el gran prestigio logrado por aque-
lla agrupación, y han concluido con 
esta, de la manera que hemos visto, 
aniquilándola, destruyéndola hasta en 
sus cimientos. 
Terminaba la última de mis HOJAS, 
afirmando, que de haber v iv ido la per-
sonalidad, para mí de memoria siempre 
respetable y más aún por no ser yó de 
los que le tenían que estar obl igados; 
ni iniciarse la dolencia del Sr. Luna Ro-
dríguez; no se habría conducido al par-
t ido por los derroteros completamente 
antagónicos a la organización democrá-
tica que alentaron aquellos dos hom-
bres, inspirándose el primero, en las 
lecciones de la experiencia polít ica, y el 
últ imo en sus ideales avanzadamente 
democráticos de toda su vida, que ha 
de mantenerlos hasta el fin de esta. 
¿Cómo era posible, que de funcionar 
el Comité, se hubiera realizado con don 
Fernando García Gálvez, el acto que se 
l levó a cabo para lanzarlo de la alcal-
día? Á ese amigo, se le requirió para 
que la ocupara. Se le reelígió más tarde 
concejal, al objeto de que continuase 
en ella, aun'no queriéndolo él, y preci-
samente se le excepcionó del plan ca-
prichoso de no reelegir entonces a nin-
gún otro, plan que achacárase de públ i -
co, por aquellos días, al propósito de 
que no siguieren de ediles varios queri-
dos amigos, difícilmente manejables, 
entre ellos el caracterizado D. Francisco 
de la Cámara González, y D. Francisco 
Romero García, con los cuales ocurrie-
ron incidencias, en las que estos de-
mostraron conveniente energía e inde-
pendencia de criterio, no obstante los 
ataques ) ridiculízación de que hacíase 
objeto a este últ imo por algunos part i-
daiios durante su gestión en el Ayunta-
miento", sin tener en cuenta que había 
sido llevado allí, como aquel otro, casi 
a la fuerza. 
del corriente mes a las diez y treinta, 
bajo las condiciones a saber: 
Que para tomar parte en la subasta, 
ha de consignarse previamente en la 
mesa del Juzgado, o en estableci-
miento destinado al efecto, el diez por 
ciento por lo menos, del t ipo de tasa-
ción del lote por el que haya de hacer-
se postura; y que ésta cubrirá las dos 
terceras partes del avaluó. Se ha acor-
dado asi, en autos ejecutivos que se 
instan en este Juzgado. 
Dado en Antequera a diez y siete de 
Diciembre de mil novecientos veinte y 
cuatro.—AGUSTÍN DENIS.—Ante mí: An-
Jiménez. 
Don Agustín Denis Sola, Juez de pr i -
mera instancia de esta ciudad y su 
partido. 
Por el presente y término de ocho 
días, se sacan a pública subasta, los si-
guientes bienes: 
Un burro garañón de seis años, con 
alzada, castaño, valorado en doscientas 
cincuenta pesetas. 
Una burra parda, cerrada, de buena 
talla, valorada en ciento cincuenta ptas. 
Y no hay que dudar de que el señor 
García Gálvez podría tener los defectos 
de carácter que sus detractores correl i-
gionarios le imputaban; pero, si existían 
aquellos, en manera alguna pudieron 
jamás dar justificación a lo que con él 
se ejecutara, y mucho menos era admi-
sible basarlo, en reflejos de ciertas des-
armonías familiares, que debieron cor-
tarse inmediatamente de suscitadas, en 
bien de todos, y de lo que quedara yá 
de part ido. Había sido un alcalde hon-
rado, y esto bastaba, ya que no otras 
consideraciones también, a tener para 
con él las elementabilisímas en todo ré-
gimen de discreción, ecuanimidad, y 
consecuencia políticas. 
Mas, no esfumáronse todavía los va-
pores de la explosión de comentarios, 
todos mortales para el yá entonces me-
dio derrumbado partido, que aquél 
error transcendental determinara, cuan-
do sobrevino otro, como el anterior y 
los demás, debidos todos, al menospre-
cio que merecía el organismo directivo 
de la colectividad polít ica. Llévase a la 
alcaldía a don Antonio Casco, con la 
hostil idad de muchos elementos conser-
vadores,entre la cual no estaba la mía, 
porque carecía de motivos para ello, ya 
que estimé que las antipatías persona-
les o en orden a competencias de ne-
gocios particulares, no eran buen baga-
je para la apreciación de la uti l idad o 
inuti l idad de una persona en tal puesto, 
y si bien cabía ser esgrimido como ar-
gumento contra la que nos ocupa, cual 
también se usó, la de falta de prepara-
ción cultural, aparte de que teníala me-
jor que algún que otro compañero suyo, 
fué teniente alcalde bastantes años, 
y conocía algo el mecanismo adminis-
trativo. No he de negar, que así como 
no hallé razonado, que antes se le pu-
siera veto a su ingreso en el Comité, 
tampoco encontré fundado que se le 
recibiera mal en la alcaldía. Pero, bien 
lejos estaba de los que combatían al tal 
amigo, que hubiera de proporcionárseles 
satisfacción tan grande, al presenciar el 
espectáculo-que con aquél se diera en 
el cargo. Sí hubiese sido encomendada 
a esos enemigos del señor Casco, la 
confección del arma a emplear contra 
éste, para hundirlo, no inventan otra de 
mayor eficacia. 
Ello merece capítulo aparte. 
JOSÉ LEÓN MOTTA. 
Una ínula cerrada negra, con la mar-
ca, valorada en doscientas pesetas. 
Una jaca cerrada, torda, con más de 
la marca, en setenta y cinco pesetas. 
Treinta y nueve cabezas de ganado 
cabrio, valoradas en mil quinientas se-
senta pesetas. 
Por cuyos precios salen a subasta.— 
Para el remate se ha señalado en esta 
Sala Audiencia, el día treinta y uno del 
corriente mes, a las once y treinta, bajo 
las condiciones a saber: 
Que para tomar parte en la subasta, 
ha de consignarse previamente en la 
mesa del Juzgado, o en establecimiento 
destinado al efecto, el diez por ciento 
por lo menos, del t ipo de tasación de 
los bienes par los que hayan de hacer-
se postura; y que ésta ba de cubrir las 
dos terceras partes del avaluó. 
Se ha acordado así, en autos ejecuti-
vos que se instan en este Juzgado, en 
cobro de cantidad. 
Dado en Antequera a diez y siete de 
Diciembre de mil novecientos veinte y 
cuatro.—AGUSTÍN DENIS.—Ante mí: An-
gel Jiménez. 
DE GRAN INTERÉS 
El olivo debe dar 
fruto todos los años. 
Un abono especial lo consigue. 
Los Sres. Alcázar y C.a, establecieron 
una fábrica con el nombre «El Progreso 
Agrícola* en Málaga, en la calle de An-
tequera núms. 8 y 10, para la elabora-
ción de abono especial para ol ivos, a 
base de mantillos concentrados. 
Dada la importancia que el cult ivo del) 
ol ivo reviste en España y teniendo en. 
cuenta que la producción media, que 
por hectárea alcanza, está muy por bajo, 
ue la que se puede y se debe obtener,, 
por disfrutar España de una situación 
envidiable dentro de la zona donde se-
desarrolla el ol ivo, solamente a la poca 
atención que se viene prestando a dicho-
cult ivo, por ser rutina considerar que d i -
cho árbol es vecero, se debe no conse-
guir todo el rendimiento que de él se 
puede obtener. 
El ol ivo debe producir anualmente 
una buena cosecha y esto se obtiene 
abonándolo, es decir: reponiéndolo de-
«Humus» o sea del componente pr inci-
pal de toda vegetación, por estar forma-
do en casi su totalidad de restos orgá-
nicos vegetales modificados por la alte-
ración que con la acción del t iempo su-
fre en su organización, cochura y fer-
mentación, dando lugar a la formación 
de compuestos o reunión de materias 
de gran asimilación por las plantas. 
Varios años de estudios y experien-
cias sobre el cultivo del ol ivo, realiza-
dos por los Sres. Alcázar y C.a, les per-
miten ofrecer hoy a los Sres. Agriculto-
res a quienes interesan el cult ivo de tan 
productivo árbol, el «Abono Alcázar» 
fórmula núm. 22, especial par'a Olivos, 
con el cual consiguense resultados no 
conocidos hasta hoy, por entrar en su 
composición fertilizantes a base de 
mantil los concentrados o sea «Humus». 
Podrían extenderse consideraciones 
sobre las ventajas del citado abono pero 
como indicaciones y alabanzas sobre el 
mismo, pueden ser recibidas con recelo 
por el agricultor, dejan a los consumi-
dores la atención de confesarlo, como 
viene sucediendo por los ya muy nume-
rosos y espontáneos testimonios que les 
vienen honrando y que son demasiado 
elocuentes. 
Modo de empleo del «Abono Alcá-
zar» (especial para ol ivos). 
Se pondrán cantidades variables se-
gún la edad de los ol ivos, sujetándose 
a las indicaciones siguientes: 
De 5 a 7 kilos por cada árbol de seis 
a quince años. 
De 7 a 9 kilos por cada .árbol de diez 
y seis a veinte y cuatro años. 
De 9 a 12 kilos por cada árbol de 
veinte y cinco a cuarenta y cinco años; 
y los que sobrepasen de este t iempo se 
les pondrá un mínimum de 15 ki los. 
Estas cantidades de «Abono Alcázar* 
se les repartirá en dos zanjas trazadas a 
un metro o metro y medio del tronco y 
a su alrededor con un par de metros de 
largo y unos 80 céntimetros de áncho, 
siguiendo la proyección de la copa, con 
una profundidad de unos quince cen-
tímetros. 
En plantaciones de estacares, se pon-
drá a razón de 2 kilos por plantón o 
barbado que se entierra echándole d i -
cho abono a una profundidad de 35 cen-
tímetros, antes de concluir de arropar 
el plantón. 
Ante las peticiones aue se están ha-
ciendo de este abono desde Antequera, 
la zona olivarera de más importancia de 
la provincia, han resuelto los Sres. A l -
cázar y C.a, establecer representación 
en esta ciudad, para ella y pueblos del 
distrito, que han confiado al estimado 
amigo nuestro, y activo comerciante, 
D. José Lora Pareja. 
Éste mismo año, se van a efectuar im-
portantes pruebas por otros varios ol i -
vareros importantísimos. 
— «» c , 
Patatas granadinas superiores 
Arroba 4.40 ptas.; el K i l o , 0.40. 
G a r z ó n , 7 . 
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distinción de clase, acudan a firmar, es-
perando que todos los antequeranos 
darán una vez más prueba de su acen-
drado patriot ismo, y amor a la Monar-
quía, estampando sus firmas en ios plie-
gos, los que formarán parte del Album, 
que con tal mot ivo ha de ofrecerse a 
-nuestro augusto monarca. 
Antequera 19 de Diciembre de 1924. 
—El Delegado Gubernativo accidental, 
JUAN CUADRA BLÁZQUEZ.» 
Nosotros, desconocemos el texto del 
fol leto que se dice publ icado en Paris 
por el insigne novelista; pero, son Jan 
recias las protestas que ha levantado en 
significados elementos monárquicos, 
que, hemos de creer, que en esta oca-
sión, ha ido Blasco Ibáñez más allá de 
lo que jamás intentare siquiera ir. 
Comprendemos que un antimonár-
quico realice actos de correcta oposi-
ción a la representación más elevada de 
la monarquía;mas no aceptamos que un 
español, sea cual fuere su ideal polít ico, 
deje de tener para el Jefe supremo del 
Estado los respetos debidos, porque lo 
contrario es antagónico a todo princi-
pio serio de ciudadanía. Y si Blasco 
Ibáñez ha llegado a ofender a España, 
cual argumenta el Ayuntamiento de Va-
lencia para arrancar el nombre del gran 
escritor a una de las calles de la capi-
tal hermosa-entonces merece triplemen-
te la censura de todo ciudadano amante 
de la Patria; y huelga decir, que nos uni-
mos a la protesta que mañana ha de 
condensarse. 
También hemos recibido un besala-
mano que dice: 
«Asamblea Local de la Cruz Roja, 
Antequera. — El Delegado-Presidente 
besalamano a su estimado consocio, y 
tiene el gusto de participarle, que como 
homenaje de adhesión a la persona de 
S. M. el Rey y a la Monarquía y como 
protesta al mismo tiempo de la campa-
ña difamadora llevada a cabo por Blas-
co Ibáñez, se han colocado listas en el 
local social, por si tiene a bien estam-
par en ellas su firma, lo que puede ha-
cer desde las once de la mañana del 
próx imo domingo 21.—ROMÁN DE LAS 
HERAS DE ARCO, aprovecha esta oca-
sión para reiterarle el testimonio de su 
más distinguida consideración y apre-
cio.—Antequera 19 Diciembre 1924.» 
Estimamos que, caracterizada y muy 
dignamente, la representación del Poder 
Público en la delegación gubernativa, 
con la invitación hecha por el Sr. Cua-
dra Blázquez bastaba a los fines expre-
sados. Entendiéndolo así, sin duda, nin-
guna otra autoridad local se ha creído 
en el caso dediacer requerimiento. 
Y consideramos, que no hubiera he-
cho falta el del presidente de la Cruz 
Roja, nuestro cordial amigo; pero, esto 
ha venido a dar nota grata a los monár-
quicos antequeranos: D. Román Heras, 
hasta ahora republicano, pide la adhe-
sión a la Monarquía, de los antequera-
nos. Esto, como monárquicos, aunque 
muy constitucionales y extremadamente 
demócratas, nos satisface mucho. 
Los chocolates SAN ANDRÉS están 
e laborados con su jecc ión a la R. O. 
de 23 de Marzo de 1922. 
Fórmula autorizada por el Laboratorio Químico 
Municipal de Madr id. 
D e v e n t a e n L A E S T R E L L A 
y en otros establec imientos. 
Teléfono i24. 
E n L A M O D A s e a c a b a d e r e -
c i b i r u n e x t e n s o s u r t i d o d e 
p i e l e s p a r a a b r i g o s d e S r a . 
D E T O D O 
Academia Po l i técn ica 
Con este título ha sido creada, y a 
primeros de año ha de comenzar a fun-
cionar una academia de preparación pa-
ra carreras especiales, dir igida por el 
ilustrado ingeniero del cuerpo de Telé-
grafos D. Ricardo Puente, y figurando 
como profesores, D. Pedro Puche, ofi-
cial del cuerpo de Correos, D. Miguel 
de la Casa, maestro nacional y D. Juan 
de Liona, oficial del cuerpo de Telé-
grafos. 
Felicitárnosles por tan simpática obra 
de creación de ese nuevo centro de en-
señanza, de que tan necesitada estaba 
Antequera, y dados los títulos y cultura 
de los señores que componen el cuadro 
de profesores, les auguramos un l ison-
jero éxito en su cultural empresa. 
Fa l ta de a l u m b r a d o 
Continuamos recibiendo quejas de 
vecinos, cuyas calles carecen de alum-
brado; y la últ ima, motívala por cierto 
un desagradable accidente sufrido por 
un médico de la beneficencia, nuestro 
buen amigo don Francisco |r. Miranda, 
que hace unas noches, cuando para v i - \ 
sitar a un enfermo, dirigíase por una de j 
esas calles, en la que no había encendida 
ni una sola luz, tuvo la desgracia de tro-
pezar y caer al suelo, lastimándose un 
brazo. ¡ 
Lamentamos mucho el accidente, 
congratulándonos de que no tuviera 
peores consecuencias, y con gusto tras-
ladamos la queja a quien corresponda, 
para que sean corregidas tales deficien-
cias. 
Boda 
Hoy se ha celebrado en Málaga la 
boda del secretario de este Ayunta-
miento, D. Francisco Jiménez Platero 
con la distinguida señorita rMai:ía del 
Valle Mérida. 
I n c o r p o r a c i ó n a f i las 
Por el Negociado de Quintas del 
Excmo. Ayuntamiento se están'citando 
a los soldados del cupo de filas perte-
necientes al reemplazo de 1924 y agre-
gados al mismo, para que se presenten 
en la Caja de reclutas en los días 1, 2 
y 3 del próx imo mes de Enero, al obje-
to de ser incorporados a filas. 
E n L A M O D A h a y p r e c i o -
s o s c o r t e s d e c h a l e c o s p u n -
to p a r a s e ñ o r a . 
Inauguración de la Gota de Leche 
Mañana a las tres de la tarde se veri-
ficará la inauguración de tan benéfica 
como simpática institución, vencidos 
los obstáculos y dificultades, merced a 
la labor digna de los mayores elogios, 
de las caritativas damas que componen 
la junta, secundada por el médico direc-
tor señor Jiménez García. 
Hay yá inscritos quince niños, a los 
que mañana se hará entrega de los b i -
berones, y ocupadas las quince ciinitas, 
que han podido, hasta hoy, ser habilita-
das para otros tantos hijos de obreros. 
Es verdaderamente consolador, la 
contemplación de actos como el que ha 
de celebrarse mañana y que a tanta al-
tura coloca a un pueblo, que demuestra 
tan humanitarios y caritativos senti-
mientos. 
De v ia je 
A Lója marchó el dist inguido joven 
D. Francisco García Guerrero. 
—A Córdoba marcharon también los 
marqueses de las Escalonias. 
—Han venido: De La Zubia (Grana-
da), el marqués de Cauche; de Madr id 
el futuro médico D. Agustín Checa Pe-
rea; y de Cabra, D. Antonio Casaus A l -
va rez. 
—Han regresado licenciados los sol-
dados de cuota D. Luis Cortés Tapia, 
D. Francisco García Ruiz, D. José Jimé-
nez y D. José León; y con permiso, don 
Joaquín Muñoz y D. Daniel Maldonado. 
¡PP Manteca WELARDE 
De venta en los buenos Establecimientos 
Necro log ía 
El domingo falleció la virtuosa seño-
ra doña Luisa Espadiña Carapeto, es-
posa de nuestro muy querido amigo 
don Francisco Vegas, jefe de telégrafos 
de esta ciudad.* El lunes se verificó la 
conducción del cadáver, constituyendo 
el acto, gran manifestación de duelo, 
demostrativa del aprecio en que se tie-
ne aquí a la angustiada famil ia, y espe-
cialmente, al estimado funcionario refe-
r ido, que como antequerano amante de 
su tierra natal, tanto se interesara por 
el mejoramiento del servicio telegráfico 
e implantación del telefónico. 
Testimoniamos nuestro sentido pésa-
me, a tan excelente amigo, y a sus hijos. 
* 
También ha dejado de existir a edad 
avanzada, el Sr. D. Andrés García Pása-
ro, a cuya fartñlia testimoniamos nues-
tro sentimiento, en particular a su viuda 
e hijos. 
Vida Municipal 
C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión de anoche. 
Preside el alcalde accidental D. Juan 
Cuadra Blázquez y asisten D.José Ro-
jas Arreses, D. José Rojas Pérez, D. Ma-
nuel Alcaide Duplas, D. Vicente Bores 
Romero y D. José Moreno Ramírez de 
Arellano. 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
rior y se acuerda se inserten en la de 
esta varias cuentas de gastos. 
Quedó enterada la Comisión, de la 
resolución de la Delegación de Hacien-
da en la reclamación entablada por don 
Manuel Burgos y otros Jabricantes de 
mantecados contra la tarifa del arbi tr io 
sobre carnes frescas y saladas. 
Se acordó a virtud de instancia de 
varios vecinos se formule presupuesto 
para la reparación del camino vecinal 
l lamado de los Sillares. 
Se aprobó el presupuesto para la 
construcción de un grupo de nichos en 
el cementerio de esta ciudad, y que se 
anuncie concurso para la ejecución de 
las obras. 
Se aprobó el presupuesto de las obras 
de complemento que precisan para la 
terminación ,del Matadero municipal. 
Se acordó queden sobre la mesa es-
crito de don Pedro Delgado Llamas so-
bre pago de arbitrios municipales y 
otros de D. Cristóbal Gómez y D. Ra-
fael Rosales sobre pago de arbitr ios de 
circulación. 
Se acordó nombrar auxiliares de ar-
bitrios a Manuel Ruz Montero y Juan 
Garriga Díaz y cesó José Montero Jimé-
nez. 
Se prorrogó por tres meses la subven-
ción que viene otorgándose por casa-
habitación al practicante D. Luis Cam-
pos. 
Se desestinró la solicitud presentada 
por D. Mariano Alguacil sobre obras de 
reforma en casa de su propiedad, por 
no venir f irmada por los vecinos que 
determinan las ordenanzas y otras dis-
posiciones. 
Se aprobó el presupuesto de repara-
ciones en la casa cuartel de la Guardia 
civi l . 
Se acordó instruir expediente para la 
jubi lación del veterinario municipal don 
Manuel Alvarez. 
Se acordó que mientras dura la licen-
cia concedida por la alcaldía al secreta-
rio de la Corporación se encargue inte-
rinamente del despacho de los asuntos 
de secretaría el oficial mayor. 
Se aprobó una cuenta del letrado don 
Adolfo Pérez Gascón por honorarios en 
distintos trabajos que le han sido enco-
mendados por el Excmo. Ayuntamiento. 
Se acordó gratificar al practicante se-
ñor Marín por los servicios extraordina-
rios que presta en el Hospital de san-
gre de esta ciudad. 
El señor Cuadra dió cuenta del ho-
menaje que el próximo domingo ha de 
celebrarse en honor de S. M. el Rey y 
en desagravio de la campaña antiespa-
ñola llevada a cabo en el extranjero por 
Blasco Ibañez, acordándose adherirse a 
dicho acto y que el expresado día se 
curse telegrama a la Mayordomía Ma-
yor de Palacio, demostrando la adhe-
sión a S M. y a la Monarquía. 
También dió cuenta el señor'alcalde 
de haberse verificado la prueba de los 
mil ochocientos metros de tubería, re-
cientemente colocados para la traída de 
aguas de la Magdalena, cuya prueba 
dió magníficos resultados, agregando 
que con ello venía a realizarse el plan 
que este Ayuntamiento iniciara al pose-
sionarse de los cargos, y propone se 
trasladen los señores concejales el lu-
nes próximo a la Magdalena, para exa-
minar las obras de referencia, acordán-
dose por unanimidad. 
Se acordó sacar a concurso la cons-
trucción de un grupo de nichos en el 
cementerio de esta ciudad, cuyó presu-
puesto se encuentra de manifiesto en la 
secretaría Munic ipal , pudiendo los que 
deseen tomar parte en él, presentar sus 
instancias en dicha oficina, en el impro-
rrogable plazo de diez días. 
Y no habiendo otros asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
LA MODA es la tienda que má& 
barato vende: lo que otras tiendas 
venden en dos, ella lo vende en uno. 
S a l ó n R o d a s 
Mañana d o m i n g o se proyectará la 
pel ícula exc lus iva i ta l iana en cua t ro 
partes t i tu lada «El vér t ice del peca-
d o i y el cuar to l ib ro de la gran serie 
«La casa del mister io» t i t u lado «La 
voz de la sangre». 
Esta obra l lama poderosamente la 
a tenc ión del púb l i co p o r su bon i t o 
a rgumento , gran va lor de su deco ra -
do y s impatía de los actores. 
A las siete y media en pun to . 
